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Введение. В ходе реализации пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Свер-
дловской обл. [1] на территории г. Каменска-Уральского на уровне 
администрации города была организована рабочая группа под пред-
седательством заместителя главы города по социальной политике. 
В состав рабочей группы входят представители всех структурных 
ведомств города: здравоохранения, социальной политики, культу-
ры, физической культуры и спорта, образования. Целью данного 
проекта является повышение эффективности реализации индиви-
дуальной программы реабилитации и абилитации и сопровождения 
инвалидов/детей-инвалидов для повышения уровня и качества их 
жизни посредством координированного использования ресурсов 
различных ведомств.
Материалы и методы. Представителями ведомств заключено 
«Соглашение о межведомственном взаимодействии по реабилита-
ции (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и со-
провождению их семей». Координаторами случая по межведом-
ственному взаимодействию в г. Каменске-Уральском определены: 
(1) детство (от 0–18 лет) —  ГАУ СО населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
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ными возможностями города Каменска-Уральского»; (2) взрослые 
(от 18 лет) —  Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской обл. «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Каменска-Уральско-
го». Команда проводит консилиум (ПМПК), составляет протокол. 
Для решения задачи обмена информацией и анализа эффективности 
межведомственного взаимодействия по реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов и детей с ОВЗ рабочей группой специалистов 
ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» разработана форма внешней реа-
билитации «Межведомственный запрос». На основании протокола 
формируется «Межведомственный запрос о предоставлении мер 
социальной поддержки». Данный запрос отправляется в указанные 
ведомства. Ответственный за межведомственное взаимодействие 
ведомства (учреждения) отправляет подтверждение куратору случая 
центра. Ведомство (учреждение) составляет индивидуальную про-
грамму реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) 
внутри своего ведомства (учреждения). По итогам реализации про-
граммы составляется заключение, которое отправляется куратору 
случая центра.
Результаты. Одним из направлений межведомственного взаи-
модействия является создание службы ранней помощи. В нее могут 
быть направлены дети с ОВЗ или дети группы риска, имеющие ин-
валидность и/или задержку в развитии. Это позволит обеспечить их 
семьи специализированной поддержкой и услугами для улучшения 
их развития, обеспечения благополучия и участия в жизни общества 
[2]. Организация взаимодействия службы раннего вмешательства 
с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты, об-
разования необходима для решения основных задач и обеспечения 
эффективной деятельности службы. В частности, взаимодействие 
с учреждениями системы здравоохранения (роддомами, детскими 
больницами, медицинскими центрами) необходимо для обеспече-
ния выявления и направления детей, нуждающихся в программах 
раннего вмешательства. На данный момент в г. Каменске-Уральском 
работают три службы ранней помощи в учреждениях ведомств со-
циальной политики и образования. Основной процент выявления 
детей целевой группы дают медицинские учреждения (кабинеты 
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катамнеза). Основным оптимальным показателем эффективности 
раннего вмешательства является переход ребенка в образовательное 
учреждение (детский сад / школу).
Заключение. Основная сложность в осуществлении процесса 
предоставления инвалидам государственных услуг в сфере реаби-
литации кроется в многоаспектности и разнородности мероприя-
тий, которые не только находятся в ведении различных ведомств, 
но и регламентируются различными сферами законодательства, 
подчас противоречащими друг другу с точки зрения как понятий-
ного аппарата, так и механизмов реализации. Именно поэтому так 
необходимо их межведомственное взаимодействие. Для успешной 
реализации пилотного проекта необходим единый электронный 
информационный реестр, которым смогут пользоваться все задей-
ствованные ведомства. К 2020 г. в Свердловской обл. планируется 
запуск такой системы.
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